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Iowa State Teachers College 
Cedar Falls 
FALL TERM COMMENCEMENT 
Graduation of 
Fourth Section, Class of 1914 
DIPLOMAS AND DEGREES CONFERD 
November 24, 1914 
R URAL Tli;ACHF.R l)lPLOMA 
Name Addr~ss 
1. Lott ie Esther Brook er . . . ... . ... . T h ompson 
2. No ra Th eavdora Peterson . . . . . . . . Spen cer 
3. Mrs . Sarah E li zabeth Thompson Ott um \\·::t 
4. Ali ce Ed n a Woods ... .. ... .. ... . . . . . Vo lga 
SPECIAi, 'J' li; r\ CHEU, DIPLOi\Jr\8 
1 . Primary. 
1. Augu stin e M. Choq u ette . ....... .. ... . Sali x 
2. Lo la Gregg .. . ... .. . . .... ... Rock well Ci ty 
3. Ali ce Benita J a m es ... . .. .. .... · ... . Den ison 
4. Mary Rezild a Stuck slager . . ...... Rock Va ll ey 
5. Hele n B . Tone . ...... .. . .... . .... Siou x City 
6. F r a n ces Em ily Walkn e r .. ... . . . ... R enwi ck 
7. H e len Marie Wy li e .. . .. . . ... ... vVashin gton 
2. J{incle1·garten. 
1. Ha rri et C. Henry .. .... . . . . .... . Daven por t 
2. Mona vVei shan ......... . .. . Parker, S . l>ak. 
3. E liza beth Hyde W ilbur ... . ..... Cha rles City 
3. Home Econo mi <'s . 
1. Emm a Belle Aderman . . .. ......... Fairbank 
2. Anna B r a unger ...... . .. . ....... Sio ux City 
3. Ad a H a r vey .. . .. . ..... . .. ... . ... . B edford 
4 . Ire ne A. Murray .. . . . . .... .. .. ... Dubuq ue 
5. Ruby E. R e irnler . .. .. .. .. . . . ...... Sumn e r 
4 . Manual '.l't·aining. 
1. Rober t C. Mar t in ..... . ......... . ... Ta ma 
5. Commercial. 
l. Hazel Ver a J e fferi s . . . . . . J effer son 
2 . Ethyl L. Mason . .... . .. ... . .. . . . . Sh ell rock 
r.. nra wing 
Na m e Add ress 
1. V ivia n 0. Dun lap . .. ... . ........ Hopki nton 
7. Gene ral Teacher. 
1. R u t h J eanette Hender son .. . ....... . Coggo n 
8. :~ le men ta ry '.l'ea C' her . 
1. E le n or a K Giedem an .... . .... . .... Spencer 
JUNIOR COLI ,EG l<J DIPLOMA 
1. Mabelle L . Barry . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
2. vV ini fred Bromelkamp ...... . ...... Monon a 
3 . H il d r ed Irene Chamberla in ........ 'vVaterloo 
4 . Rosa 0. Cla usen . .. ....... ....... Goldfie ld 
5. Lew is D. Hen der son .... ...... . West L iberty 
6. Jenni e Lease ..... . . . ... . ... Crawfor dsville 
7. Mar y A li ce Peter s .. . .. . .. .. ..... .. . . B urt 
8. Myr t le M. Ush er ..... . .............. Ion ia 
9. Vera A. Yeager . . . . .... . ... . Cr awfordsv ill e 
MAS'l'RH 0 .1<' ])Jl)AC'l.'ICS DIPLOMA 
1. E lma U. Sh e r woo d .. . ... . . ...... , Vall Lake 
U ACHl,] LOR OF ARTS IN RU UCA'l.'ION D RGRl<-; E 
1 . Mar y C. An der son . . . . . . . . . . . . . . . . . Bassett 
2 . l<~ait h E. Downs ... . .... . ... .. . Ceda r Falls 
3 . J . Howa r d H uston .... . .... . . . Crawfo r dsvi ll e 
4 . Leil a Ali ce Robb in s .... ... .......... Alden 
5. F lo ra A lmeda Stookey . . . . .. . . . . .. .... Pa lo 
